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ABSTRAK
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada beberapa
variable makroekonomi yang mempengaruhi kinerja perbankan. Inflasi, suku bunga
dan nilai tukar rupiah merupakan salah satu dari beberapa variable makroekonomi
yang paling banyak mendapat perhatian.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs
Rupiah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian litelatur dengan metode penelitian
kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah dari data primer dan sekunder.
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat dan analisis multivariat
dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik, yaitu : uji multikolinieritas, uji
normalitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian hipotesis
menggunakan uji hipotesis secara parsial (uji t), uji hipotesis secara simultan (uji F)
serta koefisien determinasi.
Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan bahwa untuk variabel Inflasi
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai p-value>α (0,217>0,05)
dimana angka tersebut berada di atas level of significance yang digunakan yaitu 5%
(0,05). Variabel BI Rate secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas
dengan nilai p-value>α (0,885>0,05). Sedangkan variabel Kurs Rupiah secara parsial
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai p-value>α (0,786>0,05). Dan
variabel-variabel tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas. Selain itu nilai Adjusted R Square adalah 0,146 atau 14,6%. Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (Inflasi, BI Rate, dan Kurs
Rupiah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) sebesar 14,6%, atau variasi
variabel independen tersebut mampu menjelaskan sebesar 85,4% variasi variabel
dependen.
Kata Kunci : Inflasi, BI Rate, Kurs Rupiah, dan Profitabilitas.
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ABSTRACT
Law No. 10 of 1998 concerning banking states that a Bank is a business entity
that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them to the
public in the form of credit and or other forms in order to improve the lives of many
people.There are several macroeconomic variables that affect banking performance.
Inflation, interest rates and the rupiah exchange rate are among the most
macroeconomic variables that receive the most attention.
This research was conducted to examine the effect of inflation, the BI Rate,
and the Rupiah Exchange Rate.This type of research is a literature research with
quantitative research methods. Data sources used are primary and secondary
data.Data analysis methods used are bivariate analysis and multivariate analysis by
first conducting a classic assumption test, namely: multicollinearity test, normality
test, heterokedasticity test and autocorrelation test.Hypothesis testing uses partial
hypothesis testing (t test), simultaneous hypothesis testing (F test) and coefficient of
determination.
The results of the study using the t test showed that the Inflation variable had
no effect on profitability with a p-value> α (0.217> 0.05) where the figure was above
the level of significance used, namely 5% (0.05 ).The BI Rate variable partially has
no effect on profitability with a p-value> α (0.885> 0.05).While the Rupiah exchange
rate partially has no effect on profitability with a p-value> α (0.786> 0.05).While the
Rupiah exchange rate partially does not affect profitability and these variables
together do not affect profitability.s with p-value> α (0.786> 0.05).Besides that the
Adjusted R Square value is 0.146 or 14.6%.This shows that the influence of the
independent variables (Inflation, BI Rate, and the Rupiah Exchange Rate) on the
dependent variable (Profitability) is 14.6%, or the variation of the independent
variables is able to explain 85.4% of the dependent variable variations.
Keywords: Inflation, BI Rate, Rupiah Exchange Rate, and Profitability.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di era globalisasi ini kegiatan ekonomi berkembang semakin pesat 
diikuti pula dengan perkembangan lembaga keuangan (bank). Dalam Undang-
Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 Oleh 
karena itu, usaha bank akan selalu baerkaitan masalah dengan uang yang 
merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Untuk 
menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan 
prinsip-prinsip muamalah Islam, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi 
alternatif terhadap persoalan pertentangan bunga bank dengan riba.
2
 
Perkembangan bank-bank berdasarkan prinsip non ribawi pada 
akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat muslim di Indonesia di  era 
tahun 1970-an telah diliputi pengharapan untuk dapat melakukan transaksi 
yang berbasis syariah, sejak beberapa negara lain yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam telah mendirikan perbankan yang berbasis 
syariah.
3
 Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 
peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prisip-prinsip syariah.
4
 
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menimbulkan 
permasalahan yang cukup rumit, keadaan ekonomi yang sebelumnya 
mengalami pertumbuhan yang pesat menjadi tidak stabil hal ini dikarenakan 
                                                 
1
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Press, 2009), hlm. 19. 
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hlm. 27. 
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adanya inflasi. Sehinggasistem perekonomian menjadi tergoncang, akibatnya 
pergerakan sistem keuangan yang terjadi juga ikut terkena dampaknya 
terutama lembaga perbankan. Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-
harga secara terus-menerus. Semakin tinggi Inflasi semakin tinggi pula harga-
harga barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi timbul karena adanya 
tekanan dari sisi penawaran (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand 
pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi.
5
 
Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank 
pernah dilakukan oleh Molyneux & Thornton (1992) dengan menggunakan 
indikator Consumer Price Index (CPI) sebagai proksi dari inflasi. Hasilnya 
menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
tingkat keuntungan bank  dalam kegiatannya.
6
 Pada sisi yang lain, juga dapat 
dijelaskan bahwa tingkat suku bunga dapat mempengaruhi profitabilitas dan 
kinerja bank syariah dalam kegiatan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh 
Adebola, et.al (2011) menyimpulkan bahwa kinerja pembiayaaan Bank Islam 
di Malaysia dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, indeks harga produsen dan 
indeks harga saham.
7
 Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) 
merupakan variabel yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian 
Indonesia, karena BI Rate menjadi dasar bagi penetapan tingkat suku bunga 
bagi perbankan konvensional ataupun nisbah bagi hasil bagi perbankan 
syariah. 
Nilai tukar uang (exchange Rate) atau lebih populer dengan sebutan 
kurs mata uang adalah catatan (quotation) harga pasar dari mata uang asing 
(foreign currency) dalam harga mata uang domestik (domestic currency) atau 
resiprokalnya yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing.
8
 
Pertukaran uang mempresentasikan tingkat harga dari satu mata uang ke mata 
                                                 
5
https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/TKM-0114.aspx,  
diakses pada tanggal 3 november2018 pukul 21.08 
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Philip, Molyneux and  J. Thornton, Determinants of European Bank Profitability: A 
Note, (Journal of Banking and Finance Vol. 16, 1992), hlm. 1173-1178. 
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S.S Adebola, et.al.,The Impact of Macroeconomic Variabels on Islamic Banks Financing 
in Malaysia, (Research Journal of  Finance and Accounting, Vol.2, No.4, 2011), hlm. 22-32. 
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Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 
hlm.157. 
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uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain 
transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun 
aliran uang jangka pendek antarnegara, yang melewati batas-batas geografis 
ataupun batas-batas hukum. Nilai tukar satu mata uang mempengaruhi 
perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau 
terdepresiasi. Sebagai lembaga yang memfasilitasi perdagangan internasional, 
perbankan syariah tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatannya pada 
pasar valuta asing. Dalam hal ini bank syariah harus menyusun pedoman kerja 
operasionalnya agar mempunyai akses yang luas ke pasar valuta asing tanpa 
harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang bertentangan pada prinsip-
prinsip syariah. Perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, 
maisir, dan gharar. 
9
 
Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja 
keuangan bank yaitu dengan melihat seberapa besar tingkat profitabilitasnya. 
Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan 
keuntungan baik berasal dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan 
maupun dari hasil-hasil non operasional.
10
 Menurut Meythi dalam Stiawan 
menyatakan bahwa alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina 
dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan aset yang dananya berasal 
dari masyarakat.
 11
  Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang 
paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan 
besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan 
perusahaan terutama perbankan. ROA digunakan untuk mengukur perusahaan 
                                                 
9
Amalia Nuril Hidayati, Pengaruh Inflasi, Bi Rate Dan Kurs  Terhadap Profitabilitas 
Bank Syariah Di Indonesia, (Jurnal AN-NISBAH, IAIN tulungagung Vol. 01, 2014), hlm.73. 
10
Teguh Pudjo Muljono, Bank Budgeting Profit, Planning And Control, (Yogyakarta: 
BPFE, 1996), hlm. 432. 
11Adi Stiawan, “Analisis Pengaruh Faktor Makroekonomi, Pangsa Pasar, dan 
Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah” dalam 
http://eprints.undip.ac.id/24050/1/ADI_STIAWAN.pdf, diakses 25April 2019. 
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didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 
dimilikinya.
12
 
Berikut adalah data pergerakan inflasi dari kurun waktu 2013-2018 : 
Tabel 1.1 Data Inflasi Tahun 2013-2018 
Tahun Tingkat Inflasi 
2013 8,38 % 
2014 8,36 % 
2015 3,35 % 
2016 3,02 % 
2017 3,61 % 
2018 3,13 % 
   Sumber : BI dan BPS, diolah 
Tabel 1.1 Menunjukan pergerakan inflasi dari tahun 2013-2018. Tahun 
2013 tingkat inflasi mencapai 8,38 % hingga mengalami penurunan 3,02 % di 
tahun 2016, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,61 %. Tahun 2018 
mengalami penurunan menjadi 3,13%. 
Menurut Sadono Sukirno (2003), menyatakan bahwa inflasi yang 
meningkat akan menyebabkan nilai riil tabungan merosot karena, masyarakat 
akan mempergunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat 
naiknya harga-harga barang, hal tersebut akan mempengaruhi profitabilitas.
13
 
Sedangkan yang terjadi pada PT. BNI Syariah pada tahun 2013-2018, ketika 
inflasinya naik maupun turun, ROA BNI Syariah selalu stabil. Berdasarkan 
data tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadi gap antara apa yang terjadi 
pada BNI Syariah dengan teori Inflasi. 
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Muhammad ilyas, Pengaruh Biaya Modal (Cost Of Capital) Terhadap Profitabilitas 
Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-
2014, (skripsi universitas pendidikan indonesia, 2016), hlm. 2. 
13
Sadono Sukirno, Teori Pengantar Ekonomi Makro, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2003), hlm. 11. 
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Berikut adalah data pergerakan BI Rate dari kurun waktu 2013-2018 : 
Tabel 1.2 Data BI Rate tahun 2013-2018 
Tahun Tingkat BI Rate 
2013 7,50 % 
2014 7,75 % 
2015 7,50 % 
2016 4,75 % 
2017 6,00% 
2018 6,00% 
   Sumber : BI, diolah 
Tabel 1.2 Menunjukan pergerakan BI Rate dari tahun 2013-2018. 
Tahun 2013 bi Rate mencapai 7,50 %, pada tahun 2014 BI Rate mengalami 
kenaikan menjadi 7,75 %. Pada tahun 2015 kembali BI Rate turun menjadi 
7,50 %. Tahun 2016 BI Rate menurun menjadi 4,75 %. Tahun 2017 dan 2018 
BI Rate sebesar 6,00 %. 
Menurut Adiwarman Karim (2013), menyatakan bahwa BI Rate juga 
ikut mempengaruhi profitabilitas bank. Ketika suku bunga BI naik, maka akan 
diikuti oleh naiknya suku bunga deposito yang berakibat langsung terhadap 
penurunan sumber dana pihak ketiga bank syariah.
14
 Penurunan DPK ini 
sebagai akibat dari pemindahan dana masyarakat ke bank konvesional untuk 
mendapatkan imbalan bunga lebih tinggi. Apabila DPK turun maka 
profitabilitas bank syariah juga akan mengalami penurunan. Namun yang 
terjadi di PT. BNI Syariah adalah ketika BI Rate naik maupun turun, ROA 
BNI Syariah selalu stabil. Disini terjadi gap antara teori dengan fakta yang 
terjadi di lapangan. 
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Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 54. 
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Berikut adalah data pergerakaan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 
dari kurun waktu 2013-2018 : 
Tabel 1.3 Pergerakan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika 
Tahun Nilai Kurs (Rupiah) 
2013 12.189 
2014 12.440 
2015 13.795 
2016 13.436 
2017 13.548 
2018 14.710 
   Sumber : BPS, diolah 
Tabel 1.3 Menunjukkan pergerakan nilai tukar rupiah dari tahun 2013-
2018. Tahun 2013 nilai tukar rupiah mencapai 12.189, tahun 2014 naik 
sebesar 12.440, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 13.795, tahun 2016 
mengalami penurunan menjadi 13.436 kemudian mengalami kenaikan 
menjadi 13.548 pada tahun 2017 hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar 
14.710. 
Menurut Rizky Dahlia Rosannah (2007) menyatakan bahwa nilai tukar 
mata uang asing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan 
syariah. Nilai tukar mata uang asing akan menentukan imbal hasil investasi 
riil.
15
   
Tingkat profitabilitas suatu bank dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut berupa 
faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, 
dan likuiditas. Menurut Arsani faktor-faktor eksternal yang dapat 
mempengaruhi kinerja perbankan diantaranya nilai tukar, tingkat suku bunga 
                                                 
15
Rizky Dahlia Rosannah, Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar dan Suku Bunga SBI Terhadap 
Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2002-2006, Thesis Universitas Islam 
Indonesia, 2007. 
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dan inflasi.
16
 Disini peneliti hanya menggunakan faktor eksternal saja dimana 
yang akan menjadi variabel independen terhadap Profitabilitas bank. 
Berikut data Return On Asset (ROA) dari Bank Umum Syariah di 
Indonesia periode tahun 2013-2018: 
Table 1.4 Return On Asset  
Nama PT 
Bank 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PT. Bank 
Syariah 
Mandiri 
1,52 % -0,03% 0,56% 0,59% 0,59% 0,88% 
PT.Bank 
Syariah 
Bukopin 
0,69% 0,27% 0,79% -1,12% 0,02% 0,02% 
PT. BRI 
Syariah 
1,15% 0,08% 0,77% 0,99% 0,51% 0,43% 
PT. BCA 
Syariah 
1,0% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 
PT. Bank 
Muamalat 
0,50% 0,17% 0,20% 0,22% 0,11% 0,08% 
PT. BNI 
Syariah 
1,37 % 1,27% 1,43% 1,44% 1,31% 1,42%  
PT. 
Maybank 
Syariah 
2,87% 3,61% -20,13% -9,51% 5,50% -6,86% 
PT. Bank 
Victoria 
Syariah 
0,50% -1,87% -2,36% -2,19% 0,36% 0,32% 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Masing-Masing Bank. 
Table 1.4 menunjukan rasio keuangan Return On Asset (ROA) dari 
Bank Umum Syariah di Indonesia, dimana BNI Syariah dari periode 2013-
2018 selalu stabil dibandingkan dengan Bank Syariah lainnya. 
BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula 
bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak 
perusahaan PT. BNI Persero,. Tbk sejak 2010, Unit Usaha BNI syariah 
                                                 
16
Aris fadjar, dkk.,Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Bank Yang Mempengaruhi 
Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia,(journal of management and business review, Jakarta : 
PPM school management, Vol. 10 No.1, 2013), hlm 67. 
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berubah menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT. BNI Syariah.
17
 
Dalam ajang info Bank Award 2017 BNI Syariah meraih dua penghargaan dari 
info Bank Award 2018 masing-masing kategori The Best Bank Syariah lima 
tahun berturut-turut kategori Bank Syariah dengan aset di atas Rp 25 triliun 
dan The Best Bank Syariah dengn kinerja keuangan sangat bagus di tahun 
2013-2018 dengan aset di atas Rp 25 triliun.
18
 
Berikut data ikhtisar keuangan PT. BNI Syariah tahun 2013-2018 : 
Tabel 1.5 Ikhtisar Keuangan PT. BNI Syariah Tahun 2013-2018 
                       (dalam milliar rupiah) 
 Tahun  
2013 
Tahun  
2014 
Tahun  
2015 
Tahun  
2016 
Tahun  
2017 
Tahun 
2018 
Jumlah 
Aset 
14.709 19.492 23.018 28.314 34.822 41.048 
Laba 
Bersih 
117 163 229 277 307 416 
Jumlah 
Ekuitas 
1.305 1.950 2.216 2.487 3.807 4.242 
Jumlah 
Liabilitas 
3.839 3.085 3.311 4.685 6.613 9787 
Sumber : Laporan Tahunan PT. BNI Syariah. 
Tabel 1.5 Menggambarkan keadaan keuangan PT. BNI Syariah dapat 
dilihat dari keseluruhan jumlah aset, laba bersih, jumlah ekuitas dan jumlah 
liabilitas tiap tahunnya selalu meningkat. 
Dari data-data diatas dapat di temukan masalah antara hubungan faktor 
makro dengan profitabilitas. Masalah inilah yang diangkat oleh peneliti yaitu 
adanya kesenjangan teori antara inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah. 
Berdasarkan latar belakang atau permasalahan diatas, penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang “PENGARUH INFLASI,  BI RATE DAN 
KURS RUPIAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. BNI 
SYARIAH PERIODE 2013-2018”. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BNI_Syariah, diakses pada tanggal 23 desember 
2018 pukul 03.08 
18
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syariah-raih-bank-syariah-terbaik-dari-infobank, diakses pada tanggal 23 deember 2017 pukul 
03.08 
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B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kerancuan yang dapat menyebabkan kesalah 
pahaman dalam mengartikan istilah dalam penelitian ini, maka penulis terlebih 
dahulu akan mengartikan dan memberikan batasan istilah dari judul penelitian 
sebagai berikut: 
1. Inflasi 
Inflasi adalah naiknya harga komoditi secara umum yang 
disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan 
komoditi (produksi, penentuan harga, percetakan uang, dan lain 
sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. 
Oleh karena itu, menyebabkan harga barang mengalami kenaikan dan nilai 
mata uang rupiah mengalami pelemahan. Jika ini terjadi secara terus 
menerus maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi 
secara menyeluruh.
19
 
Inflation Ratex =(
    
      
- . 100) – 100 
Keterangan : 
Inflation Ratex = Tingkat Inflasi Tahun X  
IHKx   = IHK Tahun X (IHK = 
            
               
 X 100) 
IHKx-1  = IHK Tahun Sebelumnya. 
2. BI Rate  
Bank Indonesia Rate (BI Rate) merupakan suku dengan tenor 1 
bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang 
berfungsi sebagai kebijakan moneter.Secara sederhana, BI Rate 
merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank 
Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi.
20
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Irham Fahmi,Analisis Kinerja Keuangan Panduan bagi akademisi, manajer, dan 
investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan, (Bandung: 
Alfabeta,2014),hlm.186. 
20
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3. Kurs Rupiah 
Kurs rupiah atau yang sering disebut dengan nilai tukar rupiah 
adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau 
dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. 
Sebagai contoh nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD) adalah 
harga satu dollar Amerika dalam rupiah, atau dapat juga sebaliknya harga 
satu rupiah terhadap satu dollar Amerika.
21
 Kurs rupiah disini adalah yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk 
menjalankan kebijakan moneter. 
4. Return On Asset 
ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas 
jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.
22
 ROA juga merupakan 
suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 
investasinya. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas 
dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 
Semakin rendah rasio ROA, semakin kurang baik, demikian pula 
sebaliknya. Artinya ROA digunakan untuk mengukur efektivitas dari 
keseluruhan operasi perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan 
manajemen bank dalam seberapa efektif suatu bank dalam mengelola 
asetnya untuk menghasilkan suatu keuntungan.
23
 
5. PT. BNI Syariah 
BNI Syariah adalah Lembaga perbankan di Indonesia.Bank ini 
semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang 
merupakan anak perusahaan PT. BNI,persero. Sejak 2010, Unit Usaha 
BNI Syariah berubah menjadi bank umum Syariah dengan nama PT. BNI 
Syariah. 
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Mugi Rahardjo, Ekonomi Moneter, (Surakarta : LPP UNS dan UNS Press,2009), hlm. 
172. 
22
Kasmir, Analisis Laporan Keuangan (Ed. Ke-3), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 
202. 
23
A A. Yogi Prasanjaya dan I Wayan Ramantha, Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, 
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C. Rumusan Masalah 
1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah 
periode 2013-2018? 
2. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah 
periode 2013-2018? 
3. Apakah Kurs Rupiah berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. BNI 
Syariah periode 2013-2018? 
4. Apakah Inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah  secara simultan berpengaruh 
terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah periode 2013-2018? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, terhadap Profitabilitas pada PT. BNI 
Syariah periode 2013-2018. 
2. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap Profitabilitas pada PT. BNI 
Syariah periode 2013-2018. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Kurs Rupiah terhadap Profitabilitas pada PT. 
BNI Syariah periode 2013-2018. 
4. Untuk mengetahui apakah Inflasi, BI Rate dan Kurs Rupiah berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah periode 
2013-2018. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 
1. Bagi PT. BNI Syariah 
Sebagai masukan dalam rangka untuk mendorong pengembangan 
PT. BNI Syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai 
dengan syariah. 
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2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs 
Rupiah terhadap Profitabilitas PT. BNI Syariah, sehingga hasil penelitian 
dapat menjadi acuan untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan 
Profitabilitas pada PT. BNI Syariah. 
3. Bagi Akademik  
Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang 
menganalisis laporan keuangan dari pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs 
Rupiah terhadap Profitabilitas pada PT.BNI Syariah serta dapat menjadi 
bahan rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut. 
4. Bagi Penulis  
Menambah pengetahuan dan pelatihan intelektual untuk 
meningkatkan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang yang 
sedang dipelajari dalam melakukan penganalisaan laporan keuangan 
khususnya mengenai profitabilitas. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Penelitian ini dilaporkan secara terperinci dalam lima bab dengan 
urutan sebagai berikut : 
BAB I: PENDAHULUAN  
Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan skripsi. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang  
akan dilakukan peneliti. 
BAB II:  LANDASAN TEORI  
Bab landasan teori membahas mengenai teori-teori yang melandasi 
penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis 
penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 
dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat 
13 
 
 
 
dibuat kerangka pemikiran dan juga menjadi dasar dalam pembentukan 
hipotesis. 
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  
Bab metode penelitian menjelaskan variabel penelitian dan definisi 
operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 
Selain itu, bab ini juga menjelaskan populasi dan penentuan sampel, jenis 
dan sumber data, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian. Selanjutnya, menerangkan metode analisis yang digunakan 
untuk menganalisis hasil pengujian sampel. 
BAB IV: ANALISIS DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisis data dan 
pembahasannya. 
BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan, saran. Pada bagian akhir penelitian ini akan 
dicantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan, 
lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup penulis. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs 
Rupiah Terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah Periode 2013-2018  
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah 
periode 2013-2018. 
2. BI Rate tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah 
periode 2013-2018.  
3. Kurs rupiah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. BNI 
Syariah periode 2013-2018.  
4. Inflasi, BI Rate dan kurs rupiah secara simultan tidak berpengaruh 
terhadap Profitabilitas pada PT. BNI Syariah periode 2013-2018.  
 
B. Saran-Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan saran-saran 
terhadap pihak-pihak yang terlibat, diantaranya : 
1. Bagi Praktisi, diharapkan untuk BNI Syariah agar selalu menjaga tingkat 
Inflasi, BI Rate, dan Kurs Rupiah agar selalu dibatas minimal, tidak 
menurun bahkan selalu lebih baik tiap tahunnya karena ketiga variabel 
yang telah disebutkan diatas akan mempengaruhi profitabilitas bank 
tersebut. Hal ini juga akan mempengaruhi banyaknya nasabah yang akan 
ke BNI Syariah dan menanamkan modalnya di BNI Syariah. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu 
meneliti secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi, 
misalnya dengan menambahkan variabel independen lain yang 
mempengaruhi Profitabilitas. Karena masih banyak variabel di luar 
penelitian ini yang mungkin mempengaruhi Profitabilitas. 
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